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COMUNICADO GDG N. 1 DE 19 DE JANEIRO DE 2016
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a dezembro de 2015 foram os relacionados 
no anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 19/1/2016.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
























Juiz Auxiliar Macapá 08 a 11.12.2015 Realização de audiência 4.091,97
Alex Sandro 
Alencar da Silva














São Paulo 08 a 11.12.2015 XII Congresso Nacional de 
Estudos Tributários
2.552,70
Júlio César dos 
Santos Soares








Brasília 09 a 10.12.2015 Proferir palestra no Seminário: 





Assessor Recife 11 a 14.12.2015 Acompanhar o Exmo. Min. 
Presidente na posse do 
Desembargador Rubens Canto, 


































Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 








Brasília 15 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.095,45




Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29




Brasília 12 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 








Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 14 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
2.026,29
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Brasília 15 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13




Brasília 13 a 19.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 








Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 









Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 









Brasília 14 a 19.12.2015 I Encontro Nacional de 








Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29




Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 








Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 









Brasília 14 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29




Brasília 14 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
3.059,13
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Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 








Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
5.161,13




Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 15.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 14.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 13 a 16.12.2015 I Encontro Nacional de 
Diretores de Escolas de 
Formação de Magistrados
4.128,29




Brasília 13 a 17.12.2015 I Encontro Nacional de 







Brasília 15 a 16.12.2015 Participar de reunião do 






Brasília 16.12.2015 Proferir palestra O Novo CPC e 






São Paulo 16 a 18.12.2015 Buscar mercadorias doadas ao 







São Paulo 16 a 18.12.2015 Buscar mercadorias doadas ao 





Assessora São Paulo 17.12.2015 Visita ao depósito da Receita 




Chefe de Seção São Paulo 17.12.2015 Recebimento de bens doados ao 





São Paulo 17 a 18.12.2015 Inventariar as representações do 
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